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SÍLABO DEL CURSO  DERECHO INTERNACIIONAL PRIVADO 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
Facultad:  DERECHO Y CIENCIAS 
POLÍTICAS 
Carrera Profesional DERECHO Ciclo 9° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: 
130 créditos aprobados 
Créditos: 3 
Horas: 5 
 
II. SUMILLA:  
El curso es de naturaleza teórico práctico, contribuye a que el estudiante tome conocimiento y adquiera habilidades para la debida aplicación 
de las normas de Derecho Internacional Privado en la solución de conflictos de normas y conflictos de competencia, que se presentan en la 
esfera internacional privada, en aras de la justicia y paz social. 
Los principales temas son: Fuentes, Estructura de la regla de conflicto, Conflicto de leyes, Conflicto de competencia, Aplicación del Derecho 
Extranjero.  Excepciones a su aplicación, Reconocimiento de sentencias y laudos extranjeros. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el ciclo, el estudiante sustenta un informe respecto a la solución de casos ius privatistas internacionales, mediante la 
aplicación de las fuentes del derecho internacional privado, demostrando conocimiento pleno de la teoría del conflicto, las etapas del proceso y la 
aplicación de los métodos de solución de casos. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE 
UNIDAD 
SEM SABERES ESENCIALES 
I Nombre de Unidad I: Introducción al curso.  
Nociones Generales del Derecho 
Internacional Privado 
 
Logro de Unidad:  
Al finalizar la unidad, el estudiante explica el 
contenido, fuentes, finalidad y métodos del 
Derecho Internacional Privado aplicando la 
doctrina del curso, demostrando mediante la 
presentación de casos reales, la autonomía y 
validez del Derecho Internacional Privado. 
 
1 
-Presentación del sílabo del curso. 
-Fundamento e   Historia 
-Definición.  
-Extensión: Objeto. Contenido. Finalidad del Derecho Interna- 
cional Privado  
2 
-Naturaleza jurídica del Derecho Internacional Privado 
- Diferencias con el D.I.Público. 
-Métodos del D.I.Privado 
 
3 Fuentes del D.I.Privado 
4 
Revisión de los Tratados y su aplicación en el D.I.Privado 
Evaluación T1: 
II  
Nombre de Unidad II: EL 
CONFLICTO DE LEYES EN EL DERECHO 
INTERNACIONAL PRIVADO 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la 
unidad, el estudiante califica adecuadamente 
una relación jurídica o caso concreto 
internacional considerando las categorías 
previstas por el sistema del Derecho 
Internacional Privado así como los factores de 
conexión correspondientes, demostrando 
conocimiento de ley competente que la rige. 
 
5 
-La regla de conflicto.  Características.  Estructura. 
-El Conflicto de Leyes.  Definición.  Normas conflictuales y normas 
materiales 
6 
La calificación en el D.I.Privado.  
 Las categorías en el C.Civil Peruano. Definición. El problema de la 
calificación en el C.C.Peruano. 
7 
-Los factores de conexión. Definición.  Clasificación.  Los factores de 
conexión en el C.C.Peruano. 
-La resolución del conflicto de leyes. La aplicación del libro X del Código 
Civil y los Tratados. 
III Nombre de Unidad III: EL CONFLICTO DE 
COMPETENCIA EN EL DERECHO 
INTERNACIONAL PRIVADO 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el 
estudiante propone soluciones a conflictos ius 
privatistas internacionales, empleando en 
forma lógica y sistemática las reglas y criterios 
de calificación de casos para determinar la ley 
8 
Los conflictos de competencia. Definición. 
Clasificación. 
              EVALUACIÓN PARCIAL 
9 La cuestión previa en el D.I. Privado. 
10 El método de solución de casos de Robert Mac Lean 
 
 
aplicable y la competencia jurisdiccional, 
aplicando las fuentes del Derecho 
Internacional Privado, demostrando 
capacidad de análisis y  así como el método 
de solución.     
 
IV 
Nombre de Unidad IV:  APLICACIÓN DEL 
DERECHO EXTRANJERO. 
RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
SENTENCIAS Y LAUDOS EXTRANJEROS. 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el 
estudiante sustenta la aplicación del 
derecho extranjero y el reconocimiento y 
ejecución de sentencias y laudos 
extranjeros por los tribunales nacionales 
mediante la solución de casos y análisis 
de jurisprudencia, explicando el 
procedimiento a seguir y las limitaciones a 
la aplicación del derecho extranjero. 
11 
La aplicación del Derecho Extranjero. Naturaleza jurídica. Prueba. 
Aplicación e interpretación de la ley extranjera en el Perú. 
12 
Excepciones a la aplicación de la ley extranjera.  El Orden Público y las 
Buenas Costumbres en la legislación peruana. 
EVALUACIÓN T2:   
13 El Fraude a la Ley.  Definición.  Características.  Efectos jurídicos. 
14 
La teoría de los derechos adquiridos en el ordenamiento jurídico peruano. 
 
El reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos extranjeros en el Perú.  
Aspectos procesales.  
15 Presentación y sustentación del Proyecto de Investigación del curso 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 
EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE INGRESO DE 
NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 22  setiembre Presentación de informes 
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre  Evaluación 
T2 * 12  17 noviembre  Presentación de informes 
T3 * 15  08 diciembre  Presentación de informes 
Evaluación Final 20% 16 13 diciembre  Evaluación 
Evaluación Sustitutoria  ----- 17 20 diciembre  Evaluación 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI.  BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 341 BASA 
2010 
Basadre Ayulo, Jorge Derecho internacional privado  2010 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
OEA www.oas.org 
OEA www.oas.org 
 
B. MEGAEVENTOS UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
